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Drage čitateljice i čitatelji,  
koji već nestrpljivo iščekujete dugo obećani izla-
zak 21. broja našeg i vašeg časopisa! Vjerojatno 
vam se vrti po glavi “a bilo je i vrijeme više”, ali 
kako ono stara poslovica kaže “obećanje ludom 
radovanje”. Pogotovo obećanje nas – studenata, 
koji kako ste već i navikli moraju uvijek sve u zad-
nji čas.  
Sadržaj; u ovom broju nema uznemirujućih 
sadržaja tipa pandemije i potresa u Zagrebu, to 
ćemo ostaviti za sljedeći broj kad malo dođemo k 
sebi od ove godine. Što se sve nalazi u ovom bro-
ju pustit ću da sami istražite. Konstruktivne kritike, 
ali i pohvale i druge prijedloge primamo u sobi 511 
na 5. katu. A, onda kad ste već došli do petog kata 
možete nam se i pridružiti u stvaranju još i boljeg 
22. broja Ekscentra. 
Osim što je u posljednje vrijeme Ekscentar prebo-
lio zarazu “kad će više biti gotovo”, virusa koji na-
pada bilo što vezano za studentske obaveze, pa-
tio je nesretnik i od kroničnog nedostatka vitamina 
F (financija). “GEOF”, “Geo-centar 
d.o.o.”, “Geomatika Smolčak d.o.o.”, 
“Promet i prostor d.o.o.”, “HGD”, 
“GEO MEDIA d.o.o.”, “MREŽA M 
d.o.o.”, naši dragi sponzori i donatori 
uspješno su otklonili sve tegobe te 
im se ovim putem još jednom zah-
valjujem u ime cijelog uredništva.   
Također, Ekscentar je ove godine patio i od manjka 
idejocita. No, napokon smo uspjeli sve dovesti do 
kraja pa bih se ovim putem zahvalila i kolegama 
koji su sa mnom sudjelovali u stvaranju novog bro-
ja našeg i vašeg časopisa te omogućili da uživate 
u geodeziji iz druge perspektive. Zahvalila bi se u 
svoje i u ime mojih kolega svim sadašnjim i bivšim 
studentima koji su nam pomogli u stvaranju Ek-
scentra. 
Zahvaljujemo se našim profesorima te svim djelat-
nicima Geodetskog fakulteta koji su uvijek bili tu 
kad nam je trebala pomoć. U ime cijelog uredništva 
zahvaljujem se i našoj divnoj lektorici Barbari Grgić 
i grafičarki Ana Mariji Kerošević kojoj zahvaljujemo 
na uzimanju u obzir svih naših ideja te na svakoj 
njenoj ideji. 
Zdravi i veseli bili, 
Katarina Franulović
“Hajdemo u planine jer tamo nema zime” stih je poznate pjesme 
grupe Bijelo dugme.
Osim njih, i mi smo izrazili želju da vam pokažemo čari naših plan-
ina. Znamo, poznate su vam neke, a za neke ćete ipak saznati tek 
sada; ne krasi se Hrvatska samo Medvednicom i Velebitom.
Osim što smo pokušali reklamirati divnu nam Hrvatsku svojim 
raznim planinama i njihovim, i ne tako malim vrhovima, htjeli smo 
vam pokazati da su one jako važne i za nas geodete.
Sigurno se pitate zašto? Pa, gdje bi drugdje mi postavljali naše trig-
onometrijske točke iliti tzv. piramide na koje ste se svi vi barem jed-
nom popeli, a popis svih trigonometrijskih točaka možete pronaći 
na ovoj poveznici: https://geopp.planinarski-portal.org/
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